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Skripsi ini membahas tentang analisis butir soal tes ulangan akhir semester 
gasal mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan SMP Negeri 2 
Godean. Kajiannya dilatar belakangi oleh pentingnya penyusunan soal ulangan 
yang memiliki tingkat kesukaran dan daya beda dalam mengukur kemajuan 
kognitif dalam penjas orkes serta soal ulangan akhir semester gasal mata pelajaran 
penjasorkes di SMP Negeri 2 Godean, Kabupaten Sleman belum pernah dianalisis 
karakteristik butir soalnya sehingga belum di ketahui tingkat kesukaran dan 
tingkat daya beda butir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat 
kesukaran dan daya beda soal ulangan tertulis akhir semester gasal mata pelajaran 
penjasorkes SMP Negeri 2 Godean pada tahun ajaran 2014/2015. 
Penelitian ini merupakan penelitian ex post facto dengan teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini 
adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Godean yang berjumlah 121 siswa. 
Instrumen penelitian ini adalah dokumentasi paket soal dan kunci jawaban soal 
ulangan akhir semester gasal SMP N 2 Godean, Sleman. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Tingkat kesukaran ulangan 
tertulis akhir semester gasal mata pelajaran penjasorkes SMP Negeri 2 Godean 
pada tahun ajaran 2014/2015 berada pada kategori “mudah” sebesar 48% (24 
butir), “sedang” sebesar 40% (20 butir), “sukar” sebesar 12% (6 butir). 2) Daya 
beda ulangan tertulis akhir semester gasal mata pelajaran penjasorkes SMP Negeri 
2 Godean pada tahun ajaran 2014/2015 berada pada kategori “jelek” sebesar 58% 
(29 butir), “cukup” sebesar 42% (21 butir), “baik” sebesar 0% (0 butir), dan “baik 
sekali” sebesar 0% (0 butir). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa soal 
ulangan akhir semester gasal SMP N 2 Godean, Sleman untuk kategori tingkat 
kesukaran tergolong soal yang mudah dan untuk kategori daya beda tergolong 
soal yang jelek. 
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